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Jimena de la. Frontera 
De .10 único a lo auténtico 
1/defonso S. Gómez Ramos
En octubre de 1993 organizamos junto a Diputa­ción Provincial los que denominamos I Jornadas de 
Participación Ciudadano. y Desarrollo Local. 
El objetivo era cloro; pretendíamos elevar el estado 
de ánimo de la colectividad, implicándolos en un 
compromiso de desarrollo local que no se dejara 
nodo ni nadie significativo fuero. Todo el que tuvie­
ra oigo que ganar o que perder, que pudiera frenar 
o impulsar los propuestos que, a través de diferen­
tes grupos de trabajo, se iban a lanzar. A nivel po­
lítico estaban todos los partidos, a nivel social todas
las asodaciones y o nivel de personalidades 1.ocales
la mayoría de los emprendedores (empresarios) y lí­
deres de opinión.
La metodología, la más sencilla: mostrar un 
ejemplo. Y el ejemplo no podía ser más evidente, 
demostrándonos cómo. con algo que todos tene­
mos, pero no sobe.mas valorar, los recursos cultura­
les-patrimoniales se pueden generar dinámicas de 
desarrollo .. Añadiéndoles los que forman parte de 
ese gran concepto, de lo que entendemos como 
cultura, como son los recursos humanos y natura­
les con los que pretendíamos constituir una oferta 
diferente y diferenciada que generara satisfacción y 
consecuentemente bienestar. 
El momento ero complicado. Veníamos de una 
gran polémica con ocasión del trasvase Guadiaro­
Majaceite donde casi nadie se había escapado de 
la confrontación. En las jornadas se empezó a su­
perar .de hecho un ambiente negativo y pesimista 
que no sólo estaba marcado por los últimos acon-
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